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ABSTRAK 
PT Kusuma Kencana Khatulistiwa adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam 
bidang produksi perlengkapan bayi. Dalam penelitian ini akan membahas peramalan penjualan 
untuk produk Snoppy Bedding periode Juni 2013 sekaligus untuk memberikan metode peramalan 
penjualan terbaik untuk perusahaan dan dalam penelitian ini akan menghitung optimalisasi 
persediaan bahan baku produk Snoppy Bedding. Metode penelitian disini dengan wawancara 
langsung dan terjun langsung ke perusahaan untuk mengumpulkan data. Dalam menganalisis 
peramalan penjualan dan persediaan bahan baku digunakan metode peramalan antara lain Naïve 
Method, Moving Average, Weighted Moving Average, Linear Regression, Exponential 
Smoothing, Exponential Smoothing with Trend pada software QM dan perhitungan secara 
manual sedangkan untuk menghitung persediaan dihitung menggunakan EOQ, EOI, MINMAX 
untuk membandingkan dan mencari hasil yang paling optimal. Dari hasil analisis atau 
perhitungan untuk peramalan penjualan dengan menggunakan software QM dan perhitungan 
secara manual didapat metode yang paling baik dengan MAD dan MSE yang terkecil yaitu 
metode Linear Regression karena hasil kesalahan peramalan yang terkecil sebesar 365,718 dan 
193.893,6 dan perhitungan untuk optimalisasi persediaan didapat metode EOI sebagai metode 
yang paling optimal, dimana total cost yang dikeluarkan lebih murah dibandingkan dengan 
perhitungan dari perusahaan, EOQ dan MinMax yaitu sebesar Rp.7.827.886,4 dengan Q optimal 
sebanyak 2048,1 KG. (RRA) 
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ABSTRACT 
 PT Kusuma Kencana Khatulistiwa is a company engaged in the production of baby 
equipment. In this research will discuss sales forecasting for Snoppy Bedding products for June 
2013 period as well as to provide the best method of sales forecasting for the company and in 
this study will calculate the optimization of raw materials inventory of Snoppy bedding products. 
Research method with direct interviews and go directly to the company to collect the data. In 
analyzing the sales forecasting and inventory of raw materials used forecasting methods such as 
Naïve Method, Moving Average, Weighted Moving Average, Linear Regression, Exponential 
Smoothing, Exponential Smoothing with Trend on QM software and manual calculation to 
calculate inventory while using the EOQ calculated, EOI, MinMax to compare and search for 
the most optimal results. From the analysis or calculation for sales forecasting using QM 
software and manual calculation methods are best obtained with the smallest MAD and MSE are 
Linear Regression method because the results of the smallest forecasting error of 365.718 and 
193,893.6 and calculation method for the optimization of inventory acquired EOI as the most 
optimal method, where the total cost incurred is cheaper as compared to the calculation of the 
company, EOQ and MinMax is equal Rp.7.827.886, 4 with the optimal Q as 2048.1 KG. (RRA) 
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